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!""# 年 以 来"我 国 的 高 等 教 育 在 办 学 规 模 和 教 育 质 量 上 "
都 在 寻 求 新 的 突 破 $ 图 书 馆 建 设 的 一 种 资 源 重 组 模 式 终 于 初
试 成 功$ 厦 门 大 学 图 书 馆 先 后 收 并 了 本 校 法 学 院 %经 济 学 院 !
管 理 学 院!人 文 学 院!马 列 部 等 学 院 &教 学 部 ’及 其 下 属 的 资 料
室"按 学 科 组 建 了 法 学 分 馆%经 济 与 管 理 分 馆%文 史 分 馆 等$ 六
年 过 去 了"结 合 笔 者 在 厦 门 大 学 图 书 馆 学 科 分 馆 的 工 作 "就 图


















第三 步(分 馆 的 建 设 安 家# 学 科 分 馆 一 般 需 要 集 中 相 当 的
用 房 面 积"但 是 均 设 置 在 本 学 科 群 的 大 楼 里"以 优 先 方 便 本 学
科 的 师 生# 学 科 分 馆 的 设 备 则 考 虑 全 面 开 放 的 服 务 要 求"按 照














学 科 分 馆 的 主 要 任 务 是 根 据 服 务 对 象 " 即 相 关 学 科 的 院
系 %专 业 的 需 要 "开 展 与 有 关 院 系 相 关 的 文 献 信 息 的 收 集 %整
理 和 研 究 "并 以 )专 *!)新 *!)精 *!)全 *的 特 点 "全 面 !系 统 !深
入 地 为 读 者 服 务$ 这 里"所 谓 专 是 指 收 集 的 文 献 紧 紧 围 绕 专 业
的 特 点 "使 文 献 内 容 达 到 相 当 的 深 度 +所 谓 新 意 味 着 收 集 的 文
献 反 映 当 代 国 内 外 最 先 进 的 学 术 理 论 和 科 研 成 果" 使 文 献 利
用 更 注 重 时 效 + 所 谓 精 就 是 指 馆 员 对 陈 旧 的 知 识 载 体 经 过 严
格 把 关 !及 时 剔 除 "使 文 献 收 藏 随 时 处 于 动 态 +所 谓 全 是 指 尽
量 收 全 本 学 科 及 相 关 学 科 的 文 献 " 另 外 也 还 指 收 集 的 文 献 类

















总馆一致$ 如厦门大学图书馆的借还书使用 ,-./,, 自动化集成
系统" 它把借书种类设为 )短期外借*!)阅览*!)保存*!)普通外
借*等多种"各类人员的各类借书期限各不相同$ 但是"在全校范
!!!!!!!!!!!!!!!江西图书馆学刊&0-/01 第 &) 卷第 2 期&345+&) 64+2’,事业建设,’(
围内!一切规则都是一致的"如分馆图书属于#短期外借$%本科生
可借 ! 本!借期 " 天!不可续借&研究生’教师可借 四 本!借 期 #$

































厦门 大 学 经 济 与 管 理 分 馆!分 为*经 济 中 心$和*会 计 中 心$
两间阅览室! 每周开放时间为 "’ 小时) 共有 - 个工作人员!其
中!主 任 # 名!参 考 咨 询 馆 员 # 名!参 考 助 理 ! 名!参 考 员 % 名!














主 要 是 帮 助 读 者 查 找 馆 藏 图 书 的 馆 藏 点 ’借 还 状 态 ’是 否
已 被 预 约 以 及 回 答 读 者 有 关 开 馆 时 间 等 简 明 问 题 " 要 做 好 这
项 工 作 !馆 员 首 先 要 有 *读 者 至 上 $的 观 念 &要 把 *请 $’*对 不
起$’*您 好$等 文 明 语 言 挂 在 嘴 上&要 有 *为 人 找 书!为 书 找 人 $
等 为 读 者 服 务 的 奉 献 精 神 ! 这 一 切 需 要 馆 员 的 学 科 背 景 和 人
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